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“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para 
malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain 
Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 
 





“Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat 
menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, 
maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” 
 












Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Illahi Rabbi, atas 
kehendakNya dengan keimananku, atas semua rencanaNya pada takdirku, atas 
kesempatannya mengenalkanku kepada Sang Pemimpin Abadi, Rosullullah SAW, 
yang menjadi inspirasi kepribadianku, inspirasi kepemimpinanku. Karya ini 
bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas pucak 
keberhasilanku, melainkan salah satu kepingan mozaik dari ribuan mozaik yang 
membentuk kehidupanku yang insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka 
dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan bagimu : 
 Ayah dan Ibuku yang telah merawatku dari kecil dengan penuh kasih 
sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, dan rela mengorbankan 
segalanya hanya demi untuk kebahagiaan dan masa depan anak-
anaknya, terima kasih atas semua kebahagiaan yang kalian berikan 
dalam hidupku.  
 Adik-Adikku tersayang yang selalu memberikanku semangat, terima 
kasih atas dukungannya.  
 Keluarga Mojosongo yang telah memberi dorongan.  
 Sahabat-sahabatku yang selalu ada disampingku saat senang maupun 
sedih, terima kasih karna kalian selalu ada buatku.  







Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “PELAKSANAAN HAK DAN 
KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000 
TENTANG SERIKAT PEKERJA  DI PT. SURAKARTA SENTOSA 
SEJAHTERA” 
  Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam, Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun banyak mengalami kesukaran 
dan hambatan dalam penulisan skripsi ini, tetapi penulis berhasil 
menyelesaikannya, walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna baik dari materi maupun susunannya. Oleh karena itu segala kritik dan 
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini 
penulis terima dengan segala senang hati.  
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para 
pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya 
kepada: 
1. Allah SWT atas segala kemudahan dan perlindungan-Nya. 
2. Nabi Muhammad SAW, semoga salam dan sholawat senantiasa terucap untuk 
beliau hingga akhir zaman. 




4. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Ibu Aslamiyah, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing I yang dengan sabar 
meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 
6. Muh. Sandjojo, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing II yang dengan sabar 
memberikan bimbingan berupa saran dan kritik yang membangun serta 
memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah mendidik dan membimbingku terima kasih atas semuanya. 
8. Seluruh Staf dan Karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik selama studi. 
9. Bapak dan Ibu yang telah merawat dan terus memberikan bantuan baik 
finansial maupun arahan dalam setiap jalan yang penulis tempuh, semoga 
selalu dalam perlindungan-Nya. Bapak dan Ibu maaf semua bentuk 
kesalahanku, aku akan berusaha menjadi yang berguna dan terbaik untuk 
kalian semampuku. 
10. Saudara-saudaraku Zulfikar Yusuf dan Nurvia Anggraini tersayang yang telah 
memberikan dorongan dan mewarnai hidupku. Special thx‟s for my brother 
udah jadi ojek ku selama aku skripsi..Love you both my bro & my sist. 
11. Special thx‟s for my grand ma and grand pa (in heaven) kalian akan selalu jadi 
kebanggaan ku..i Love you so much 
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12. Untuk dia yang selalu tulus membantuku, selalu tersenyum saat bersamaku, 
selalu memberiku dorongan dalam keadaan apapun, selalu membuat hidupku 
jadi lebih berwarna dan selalu ada untuk ku... “AndiSetya” big thx‟s untuk 
semuanya..Allah bless you honey.. 
13. Untuk Rika Apriliyani,Nauval pahlevi,Andri.. terima kasih ya udah jadi 
keponakan yang baek, mbak dewi sayang kalian.. buat nopal mudah-mudahan 
setelah sunat bisa hilang nakalnya ya..amin ^_^ 
14. For my lovely kids..Nuzulul Sakinah makasie nyumik udah bikin aku ceria 
dan selalu setia nemenin aku,hehe 
15. Temen-temen terbaik ku Mahendra Dewanto dan Nanda Kurniawan terima 
kasih banyak selama kurang lebih 4 tahun ini, udah banyak membantu aku 
dengan tulus, i wouldn‟t forget your kindness guys.. 
16. Teman-teman touring ku Dony,Eva,Riri,Viena,Helmy..you‟re the best guys 
^_^ 
17. Teman-teman GJ ku Imam,Iwan,Sugik,dll trima kasih selalu menghiburku 
walaupun g mutu,hehe 
18. Teman-teman angkatan ku Putri,Vina,Utin jangan pernah lupa kita senasib 
sepenanggungan ya..hehe dan juga Monic,Erna,Ike,Anis dan semua teman-
teman ku di luar sana yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat 
semuanya Love u all.. 
Penulis menyadari bahwa tidak ada menusia yang sempurna di dunia ini, 
karena setiap insan pasti mempunyai kekurangan. Demikian halnya penyusunan 
skripsi ini yang masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu merupakan suatu 
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kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran yang ditujukan kepada 
penulis untuk menjadi bekal melanhkah ke arah yang lebih baik. Penulis berharap 
semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman 
bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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Tabel 1. Pemenuhan Hak-Hak Serikat Pekerja Beserta Kewajiban-Kewajibannya 
Yang Harus Dilaksanakan Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang didapat oleh serikat 
pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera, mengetahui kewajiban-kewajiban  
perkerja dalam perjanjian kerja PT Surakarta Sentosa Sejahtera dan untuk 
mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serikat kerja di PT Surakarta Sentosa 
Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Serikat Pekerja. 
 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan mengunakan metode 
pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis emperis. 
Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan 
mendiskripsikan tentang  hak-hak yang didapat oleh serikat pekerja di PT 
Surakarta Sentosa Sejahtera, kewajiban-kewajiban perkerja dalam perjanjian kerja 
PT Surakarta Sentosa Sejahtera dan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat 
pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Serikat 
pekerja. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta. Sumber data yang 
digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yakni dengan wawancara 
dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, 
peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
semua hak pekerja yang terdapat dalam Undang-Undang No 21 tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja telah termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 
pada akhirnya akan berimbas pada pemenuhan hak pekerja dalam 
pelaksanaannya. Pekerja sebagai pihak yang paling rawan mengalami kerugian 
seharusnya memiliki kesadaran akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. 
Karena dengan menyadari hal-hal tersebut tingkat kerugian dari pihak pekerja 
akan lebih dapat diminimalkan. Pengusaha sebagai pemilik ataupun sebagai pihak 
pemimpin perusahaan seharusnya tidak mementingkan keuntungannya sendiri 
akan tetapi juga perlu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, karena 
bagaimanapun juga para pekerja telah banyak berjasa bagi kelangsungan 
perusahaan. 
